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In de ontwikkelingsindustrie barst het van de geografen! 
Door: Annelies Zoomers 
In zijn artikel ‘In de ontwikkelingsindustrie is geen plaats voor geografie’ in het 
februarinummer van Geografie is Geert Custers heel stellig over de beperkingen van 
geografen in ontwikkelingssamenwerking. We vroegen professor Annelies Zoomers, per 
1 september 2007 benoemd tot hoofd International Development Studies aan de 
Universiteit Utrecht, om een reactie. 
'Custers is wel erg somber over het vakgebied en de mogelijkheden om als ontwikkelingsgeograaf een 
bijdrage te leveren aan beleid. Mijn ervaringen met ontwikkelingssamenwerking zijn veel positiever. Volgens 
Custers is in de ontwikkelingsindustrie geen plaats voor geografie, maar het barst er juist van de geografen. Er 
zijn heel veel ontwikkelingsgeografen op topposities terechtgekomen, onder andere bij het ministerie voor 
Buitenlandse Zaken, maar ook bij medefinancieringsorganisaties en internationale ontwikkelingsorganisaties. 
Geografen spelen een cruciale rol en oefenen direct invloed uit op ontwikkelingsbeleid. Als onderzoeker heb 
ik regelmatig gewerkt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere 
ontwikkelingsorganisaties. Beleid wordt natuurlijk niet alleen bepaald door inhoud; veel beslissingen zijn 
politiek. Maar je kunt wel invloed uitoefenen op de agenda.’  
Custers stelt dat de ontwikkelingssector steeds meer naar binnen is gericht en achter modes aan loopt. 
Zoomers: ‘Maar er zijn ook allerlei initiatieven om de sector open te breken: donorharmonisatie in het kader 
van the Paris Declaration; pogingen van donoren om het beleid beter op elkaar af te stemmen, en de 
sectorale benadering waardoor ontwikkelingsbeleid onderdeel moet worden van het ‘normale’ beleid door 
ontvangende overheden. Het is niet terecht gender en milieu af te schilderen als modieuze thema’s. Ook 
duurzaamheid is echt geen modekreet. Decentralisatie en de roep om ownership zijn realiteit. Het zijn 
kernthema’s die niet meer weg te denken zijn.’  
Custers stelt dat de ontwikkelingssector niet tegen kritiek zou kunnen. Zoomers is het daar niet meer eens. 
‘Het is de best geëvalueerde sector van overheidsbeleid. Veel projecten en programma’s zijn letterlijk 
doodgeëvalueerd. Naarmate je zelf de meetlat hoger legt en meer evaluatiecriteria gebruikt wordt de kans op 
een positieve evaluatie snel kleiner. De kritische beoordeling van ontwikkelingsprojecten is in zekere zin een 
koekje van eigen deeg.  
Dat betekent niet dat er geen kanttekeningen te plaatsen zijn bij de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking’ 
aldus Zoomers. ‘Inderdaad overheerst op dit moment een nogal technocratische benadering. Het meten van 
“zichtbare resultaten” is steeds vaker een doel op zich. Daarmee wordt het ontwikkelingseffect soms 
onderschat. Er is behoefte aan een breder en fundamenteler debat – niet over de Millenniumdoelen, maar 
over ontwikkeling. Discussies over armoedebestrijding zijn vaak oppervlakkig en te smal.’  
Custers vindt dat de opleiding van ontwikkelingsgeografen vooral aandacht moet besteden aan 
ontwikkelingssamenwerking: ‘Wat SGO zou moeten doen is de ontwikkelingsindustrie tot een van haar 
centrale thema’s maken.’ Zoomers: ‘Dat is veel te beperkt. Natuurlijk besteden we bij IDS aandacht aan 
ontwikkelingsbeleid, maar ons vakgebied is veel breder. In ons onderzoek staan ontwikkelingsprocessen 
centraal. Globalisering, urbanisatie, migratie, ontbossing, verwoestijning en klimaatverandering zijn direct van 
invloed op ontwikkelingskansen. Deze processen laten zich echter moeilijk controleren. Juist op deze 
terreinen kunnen ontwikkelingsgeografen een belangrijke rol spelen, zowel door het bestuderen van effecten 
als door het ontwikkelen van beleid.’  
De vraag is wat Custers beoogt met zijn stuk. Zoomers: ‘Ik denk niet dat veel ontwikkelingsgeografen wakker 
liggen van de vraag of er voor hen wel of geen plaats is in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Er is 
volop werk aan de winkel. Over ons vakgebied maak ik me geen zorgen. We doen onderzoek op relevante 
terreinen en onderhouden intensieve banden met de afgestudeerden in de praktijk. De beste manier om een 
positieve bijdrage te leveren is door mee te denken. Met het leveren van alleen maar kritiek valt weinig te 
bereiken.’  
